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vABSTRAK
Rizky Suryaning Utami. R1116074. 2017. Pengaruh Pemberian Jus Labu Siam
terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Wanita Lanjut Usia dengan
Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan. Program Studi D IV Bidan
Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Latar Belakang: Hipertensi merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia yang
berkaitan erat dengan pola perilaku hidup masyarakat. Pengobatan hipertensi dapat
dilakukan dengan terapi non farmakologis salah satunya dengan labu siam.
Kandungan kalium dalam labu siam memiliki efek diuretik sehingga dapat
menurunkan kadar garam dalam darah melalui ekskresi urin. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pemberian jus labu siam terhadap perubahan tekanan
darah.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan pretest and
posttest with control group di wilayah kerja Puskesmas Ngoresan. Teknik sampling
menggunakan purposive sampling. Besar sampel adalah 32 wanita lanjut usia yang
memenuhi kriteria retriksi. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar
wawancara, observasi, dan sfigmomanometer. Teknik analisis data menggunakan
Wilcoxon, uji T tidak berpasangan, dan Mann-Whitney.
Hasil: Rerata tekanan darah mengalami penurunan dari 153,13/93,75 mmHg menjadi
133,13/81,88 mmHg setelah pemberian perlakuan. Hasil analisis data menunjukkan
terdapat perbedaan yang signifikan pada tekanan darah sistolik (p= 0,001< 0,05) dan
diastolik (p= 0,000< 0,05) kelompok yang diberikan jus labu siam.
Simpulan: Terdapat pengaruh pemberian jus labu siam terhadap perubahan tekanan
darah pada wanita lanjut usia dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas
Ngoresan.
Kata Kunci : hipertensi, jus labu siam, lanjut usia
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ABSTRACT
Rizky Suryaning Utami. R1116074. 2016. The Effect of Chayote Juice
Consumption on Blood Pressure Changes of Elderly Women with Hypertension
in Work Area of Community Health Care of Ngoresan. The Study Program
Diploma IV in Midwife Educator, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University
Surakarta.
Background: Hypertension is a public health problem in the world that is closely
related to the pattern of community life behavior. Treatment of hypertension can be
done with non-pharmacological therapy one of them with chayote. Potassium content
in chayote has a diuretic effect that can decrease the salt level in the blood through
urinary excretion. This study aims to determine the effect of chayote juice
consumption on blood pressure changes.
Method: This study used quasi experimental design with pretest and posttest with
control group in work area of community health care of Ngoresan. Technique
sampling using purposive sampling. The number of sample is 32 elderly women who
met the criteria of retreatment. Data collection techniques using interview sheets,
observation, and sphygmomanometer. Data analysis techniques using Wilcoxon,
unpaired T test, and Mann-Whitney.
Results: The mean of blood pressure decreased from 153,13 / 93,75 mmHg to 133,13
/ 81,88 mmHg after treatment. The results of the data analysis showed significant
difference in group given chayote juice at systolic (p = 0.001 <0.05) and diastolic
blood pressure (p = 0.000 <0.05).
Conclusion: There is an effect of chayote juice consumption on blood pressure
changes of elderly women with hypertension in work area of community health care
of Ngoresan.
Keywords: hypertension, chayote juice, elderly
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